































図 1. 左: ザートリウス望遠鏡で観測された Hα像、等高線はようこう衛星による硬X線
像、中: SOHO衛星による光球磁場の画像、白/黒はそれぞれ磁場の極性が N/Sであるこ
とを示す、右: 電波 (上)、硬X線 (中)と見積もられたエネルギー解放量 (下)の光度曲線。
05:19UTごろのピークがよく再現できているのが分かる。
(浅井 歩 記)
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